





































































清水 明子?，木村 公子?，中川 美行?
森 秀暁?
（１ 前橋赤十字病院 看護部）
（２ 同 心臓血管外科）
【はじめに】 2008年4月より「リンパ浮腫指導管理料」が
診療報酬算定可能となり,予防指導の必要性とリンパ浮腫
発症後の治療の必要性から,当院では2012年9月より「リ
ンパ浮腫外来」を開設した.そこで,2012年9月から2016
年3月までのリンパ浮腫外来を受診した患者と治療内容を
検討し,今後の課題について報告する.【外来概要】 週3
回1日2件の予約制.内容は,予防指導と治療でリンパ浮
腫療法士が対応している.予防指導は,管理料対象者 (乳腺
及び子宮・子宮付属器悪性腫瘍)へ,パンフレットによる日
常生活の注意点や蜂窩織炎の対処方法の説明,自己リンパ
ドレナージの指導を行っている.一方,治療は心臓血管外
科で病的浮腫の鑑別を行い,複合的治療を自費診療で行っ
ている.【結 果】 リンパ浮腫外来を受診した患者は計
166名で,延べ受診件数は494件.リンパ浮腫予防指導患者
は108名で述べ受診件数は108件であった.リンパ浮腫治
療患者は58名で受診件数は386件であった.治療患者の
診療科は,産婦人科17名,乳腺甲状腺外科14名であった.
治療疾患では,悪性腫瘍が39名 (67％),非悪性腫瘍が19
名 (33％)であった.治療内容は,リンパドレナージとセル
フケア指導24％,圧迫療法54％,セルフケア指導のみ22％
であった.治療受診回数は,平均6.7回,最高58回であっ
た.転帰は,外来通院継続27％,死亡7％,介入終了(セルフ
ケア移行)66％であった.【考 察】 リンパ浮腫外来の受
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